



hampir satu tan metrik
setahun kepada pencemaran
plastik di lautan di tempat
kelapan di dunia
• China - hampir sembilan
tan metrik
• Indonesia -lebh tiga tan
metrik
• FiJipina -Dua tan metrik
• Vietnam -Dua tan metrik
• Sri Lanka - Dua tan metrik
• Thailand .satu tan metrik
• Mesir - Satu tan Metrik
• Dipetcayai juga seluruh
dunia, antara 13,000 hingga
15,000 plastik dibuang ke
lautsetiap hari
• Sebanyak 6.4 juta tan
setiap tahun dengan 46,000





anak burung diberi makan
plastik yang terapung di





laut mati setahun kerana
terjerut plastik.
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era media baharu ini proses
menyampaikan maklumat lebih
mudah dan cepat.
Sekiranya ini berIaku dalam Apa yang diperIukan ialah
kalangan masyarakat Malaysia, idea dan kreativiti dalam
maka isu pencemaran alam menyampaikan maklumat
sekitar dan penebangan hutan berkesan.
dapat dikurangkan serta Program pendidikan alarn
pemuliharaan habitat untuk sekitar sangat penting dan
hidupanliar dan air akan dapat mestilah berterusan disesuaikan
diperkasakan. dengan kehendak generasi.
Sambutan Hari Bumi yang Tahun lepas PBBmemberikan
hampir 50 tahun ini menerusi penekanan kepada literasi alam
pelbagai tema yang telah sekitar untuk semua lapisan
dipersetujui. Antaranya ialah masyarakat dengan tema literasi
keselamatan lapisan ozon, udara alam sekitar dan perubahan
bersih, wilayah, pemuliharaan, cuaca.
perlindungan kepelbagaian Kejayaan di Malaysia boleh
biologi, kesepakatan untuk diukur sejauh mana masyarakat
mengurangi pencemaran dan umum bercakap tentang alam
mencegah perubahan iklim. Asas sekitar dan mengamalkannya.
kepada sebahagian daripada Dengan tanpa pendidikan,
tema yang disebutkan itu masyarakat tidak mempunyai
adalah pemuliharaan hutan atau pengetahuan dan data untuk hidupan laut hinggalah mengenai plastik, mendidik dan
habitat yang boleh mengancam menyokong polisi kerajaan. mengganggu sistem hormon mengerakkan seluruh rakyat
kesejahteraan manusia. Tambahan lagi tema Hari man usia. Daripada membuat menuntut kerajaan dan korporat
Memang hasrat Program Alam Bumi pada tahun 2018 ini sangat sampah di pantai dan landskap untuk mengawal pencemaran
Sekitar Pertubuhan Bangsa- mencabar semua masyarakat di hinggalah menyebabkan saliran plastik, menggerakkan seluruh
bangsa Bersatu (PBB)menyatakan dunia. Tamatkan Pencemaran tersumbat dan memenuhi tapak rakyat untuk mengamalkan
pada tanggal zz April sambutan Plastik (Ending Plastic Pollution) pelupusan sampah, pertambahan menolak, mengurangkan,
Hari Bumi untuk meluaskan adalah sangat sukar untuk penggunaan plastik dan menggunakan semula dan
kesedaran tentang alam sekitar dijayakan. Ini kerana dalam pencemaran plastik sekarang mengitar semula plastik (reject,
yang mendalam berkaitan bumi kehidupan seharian kita tidak mengancam keselamatan bumi. reduce, reuse and recycle plastic),
dan ekosistemnya. Selain itu, dapat lari daripada menggunakan Bagimenjawab persoalan tema bekerjasama dengan universiti,
PBBmahu serta melahirkan bahan berasaskan plastik. Selain Hari Bumi 2018 ini maklumat dan guru dan murid untuk tamatkan
generasi aktivis alam sekitar yang peralatan, perabot dan barangan inspirasi sangat perlu sebagai asas pencemaran plastik, bekerjasama
baharu agar berbagai kepakaran elektronik yang kebanyakkannya kepada perubahan sikap, gaya dengan organisasi lain dan
berkaitan alam sekitar peringkat melibatkan plastik, barang hidup manusia tentang plastik jaringannya untuk menjadikan
tempatan, kebangsaan makanan harian juga dibungkus dan mengurangkan pencemaran Hari Bumi 2018 ini sebagai jalan
atau antarabangsa terus dengan pJastik. Bagi memastikan plastik yang signifikan. Kempen untuk menamatkan pencemaran
tercipta. tiada pencemaran plastik dunia tanpa pencemaran plastik plastik.
Bagi mencapai has rat pengetahuan dan disiplin yang mesti dipergiatkan dari sekarang. Kerajaan tempatan
tersebut perkara penting tinggi diperlukan. Strategi untuk tamatkan perIu mengambil tindakan
yang mesti dilakukan Isu pencemaran plastik hangat pencemaran plastik atau terhadap pencemaran
'~J;;;_, I ialah pendidikan dan dibincangkan dalam media dan pengurusan penggunaan plastik plastik, menggerakkan semua
~.;;~~ penyelidikan. forum terkini. yang berkesan antaranya pemberita seluruh dunia
,;'" ,}& Pendekatan Plastik boleh menyebabkan ialah menyokong program melaporkan masalah plastik dan,






ini bermula pada 22
April 1970 apabila masyarakat di
Amerika Syarikat menyuarakan
isu alam sekitar akibat daripada
aktiviti pembangunan.
Sejak itu, Hari Bumi disambut
pada setiap tahun dengan
pelbagai tern a dan aktiviti. Yang
lazim dilakukan masyarakat ialah
aktiviti menanam pokok. Pernah
dicadangkan setiap orang mesti







sesuatu ekosistem. Selain aktiviti
menanam pokok, banyak lagi
perkara boleh dijalankan sarna
ada dalam bent uk pendidikan
di pelbagai peringkat atau
menyuarakan pandangan kepada
kerajana melakukan sesuatu bagi
menyelamatkan bumi daripada
bencana alam, pencemaran dan
untuk kesejahteraan manusia.
Sesuai dengan sambutan Hari
Bumi selepas menyambut Hari
Air,Hari Hutan Antarabangsa
dan Hari Hidupan Liar Sedunia




semangat dan amalan dalam








SECARAamnya, kita perlumenyasarkan supaya rakyatdi pelbagai peringkat umur
memahami tentang alam sekitar,
hidupan liar, cuaca dan kesihatan
akibat daripada penggunaan
plastik. Tahun lepas Hari Bumi
telah mempromosikan literasi






artis, atlet dan pelajar serta
guru mereka mesti aktif
menggerakkari semangat dan
amalan menguruskan plastik ke
arah tiada pencemaran plastik.
Sekarang dianggarkan
sebanyak 300 juta tan plastik
dihasiJkan setiap tahun
untuk membuat beg, botol,
pembungkus dan lain-lain untuk
kegunana kita.
Lebih huang 10peratus
daripada plastik itu dikitar dan
diguna semula.
Selebihnya berakhir di tapak
peJupusan sampah dan aJam
semuJa jadi.
MaJangnya bahan kimia
berbahaya dalam pJastik terhakis
ke tanah dan air yang mana akan
membahayakan hidupan liar dan
seumpamanya.
Akhirnya bahan kimia ini
berkumpliI di daJarn organisma
sepanjang rantai makanan dan
boleh memberikan kesan kepada
kesihatan man usia. Jaringan Hari
Bumi ingin menyebar luaskan
pengetahuan ini untuk kesedaran
awam tentang pencemaran
plastik dan bahayanya kepada
alam sekitar termasuk manusia.
Urnurn mengetahui plastik tidak
mudah mereput.
Antara alasan penting
kempen tam atkan pencemaran
plastik mesti dilaksanakan
segera ialah pencemaran plastik
membahayakan hidupan laut.
Di Jepun misalnya, kuantiti
plastik terapung bertambah
10kali ganda dalam masa 10
tahun antara 1970 dan 1980 dan
kemudiannya 10 kali setiap dua




plastik di lautan sarna di seluruh
dunia. Plastik di lautan boleh
mencederakan ikan, burung laut
dan mamalia laut.
Kajian menunjukkan plastik
di laut telah memberikan kesan
kepada 267 spesies haiwan laut
seluruh dunia, termasuk penyu
(86 peratus), peratus burung laut
(44 peratus) dan mamalia laut (43
peratus) akibat di makan oleh
haiwan, lemas dan terjerat.
Berdasarkan peristiwa
tersebut maka Hari Bumi 2018
memfokuskan kepada tam atkan
pencemaran plastik.










SAMPAH daripada plastik kini menjadi agen pencemar yang serius kepada





Putrajaya itu juga memutuskan

















DR. MAZLIN MOKHTAR kerangka dan
mekanisma yang
diselaraskan oleh
Unit Perancang Ekonomi (EPU),
Jabatan Perdana Menteri (lPM),
Jabatan Perangkaan Malaysia
dan institusi lain.
Perkara lain yang turut
disentuh adalah berkaitan
Pengurusan Data Secara
Efektif iaitu data alam sekitar
akan diuruskan dengan lebih




jawatankuasa khas yang terdiri
daripada pelbagai sektor
termasuklah kerajaan, industri,
pertllbuhan bukan kerajaan dan
ahli akademik bagi mengumpul
dan mengaudit data-data.
Dalam masa yang sarna,
turut diserituh adalah Hala tuju
Pengurusan Sisa Pepejal Negara.
Mengenaiperkara




sisa pepejal yang mampan
dan holistik. Mesyuarat juga
menetapkan supaya kaedah
terbaik juga perIu dicari untuk
mengatasi isu-isu sampah di laut,
dan juga sampah yang dibuang
























Sekitar (anjuran JAS)dan Eco-
School anjuran Dana Hidupan
Liar (WWF)Malaysia diperIuas
ke seluruh negara dengan
harapan setiap sekolah di negara
ini menyertai program ini.
Program sebegini kata beliau,
..
Majlis I<ualiti Alam Sekeliling
merupakan sebuah badan yang
• diperuntukkan penubuhannya
!, di bawah Seksyen 4. Akta Kualiti
Alam Sekeliling 1974 (Pindaan)
2012.
Peranan majlis ini adalah
menasihatkan Menteri Sumber
Asli dan Alam Sekitar mengenai:
• Perkara-perkara lYerhubung
dengan akta; dan
• Apa-apa perkara yang
dirujukkan kepadanya oleh
majlis.
Ahli-ahli majlis adalah terdiri
daripada 10 orang wakil
daripada pelbagai kementerian
(dilantik oleh menteri masing-
masing), wakil Kerajaan
Negeri Sabah dan Sarawak
(dilantik oleh kerajaan negeri
masing-masing), wakil industri
petroleum, wakil industri
sawit, wakil industri getah,
wakil persekutuan pekilang-
pekilang, wakil kakitangan
akademik dan wakil pertubuhan
bukan kerajaan (NGO) yang
mempunyai kepentingan dalani
perkara berhubung alam sekitar.







• Fasiliti Alam Sekitar
(Environmental Facility)
• I<ompetensi Alam Sekitar
(Environmental Competency,




• Ketelusan Alam Sekitar
(Environmental Transparency).
memberi manfaat kepada pelajar
dalam menjadikan mereka peka
terhadap pemuliharaan alam
sekitar.
Perkara yang tidak kurang
pentingnya adalah KeArah
Pematuhan Peraturan-Peraturan
Kualiti Alam Sekeliling (Udara
Bersih) 2014.
Dalam hal ini Jabatan Alam
Sekitar (lAS)menjalankan
beberapa siri seminar di seluruh
negara sejak tahun 2014 dan
penguatkuasaan sepenuhnya
























Malaysia mahu mencapai status
negara maju dalam tempoh
lima tahun atau 10 tahun lagi,
pembangunan ekonomi tidak




mesyuarat Majlis Kualiti Alam
Sekeliling (EQC)pad a bulan
lalu dipengerusikan oleh Felo




Majlis Kualiti Alam Sekeliling
penggal ke-15, Prof Datuk Dr.
Mazlin Mokhtar.
Mesyuarat yang diadakan
